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Klikdaily merupakan perusahaan startup yang bergerak di bidang supply chain 
dengan produk yang bersifat FMCG (fast moving customer goods) dengan 
menciptakan sebuah sistem supply chain yang terintegrasi dan memudahkan para 
mitra Klikdaily. Dalam menjaga agar konsumen tetap puas terhadap produk, divisi 
business development bertugas untuk memantau, mengatur dan mencari solusi dari 
setiap masalah yang ada. Kegiatannya yaitu memantau sales untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada konsumen, melakukan koordinasi dengan surveyor untuk 
melakukan survey pasar terkait dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen, 
serta mencari dan melihat peluang untuk membuat program-program yang dapat 
meningkatkan profit perusahaan. Tujuan dari divisi business development Klikdaily 
ini untuk meningkatkan customer satisfaction dan customer loyalty dari mitra 
Klikdaily melalui service quality yang baik. 
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